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2. COMUNICACIÓN
2.1.Cubiertas verdes
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Tabla 1. Tipos de cubiertas verdes.
25-125 125-180 180-610
2 74-122 122-195 170-390
2 95-175 195-280 350-815
15 1 a 3 10
2 25-64 70 113
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Coste Medio
2.2 Elección de especies para la climatología aragonesa
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